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AÑO IX 1.° DE MARZO DE 1920 NÚM. 172 
DE 
Se publicará los días I y ¡5 úe cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
GLORIi Á CRISTO JESÜS 
^ 
Ya ha repetido otras veces la HOJITA, 
que no gusta de hacer crónicas de actua-
lidad; pues como no se escribe para fuera, 
sino para el pueblo, huelga la historia de 
lo que todos conocen. 
;' Hoy se permite hacerla de una fiesta 
celebrada, para que quede recuerdo de 
ella, y para dar público testimonio de 
gratitud a los señores forasteros qiíe nos 
honraron con su asistencia. -
E¡ día 21 de Febrero de 1920, 
será memorable para los fieles de Alora , 
porque aquella noche se inauguró solem-
nemente en nuestra Parroquia la Adora-
ción Nocturna. 
El día 21 de Junio de 1919,-
se celebró la primera Vigilia, y sucesiva-
mente se han celebrado el 19 de Julio, 
.23 de Agosto, 20 de Setiembre, 2 de 
Noviembre, 20 de Diciembre y 24 de 
Enero de 1920. 
Esta preparación o noviciado 
íué considerado suficiente por los señores 
^el Consejo superior diocesano de Má-
'aga, y, aprovechando la estancia del 
^. Arnaiz en nuestro pueblo, nos invitaron 
a la inauguración solemne. 
Se distinguen los socios de la Adora-
ción Nocturna Española , por el amor 
^útuo que prescribió el Divino Maestro, 
y por el celo que tienen por la gloria de 
Dios. E s t é c e l o y aquel amor impulsaron 
a venir a nuestro pueblo a más de 20 
adoradores de Málaga, Coín y Alhaurín 
el Grande, para acompañarnos en la 
solemne Vigil ia, sin detenerse por moles-
tias ni gastos, ni mucho menos por respeto 
humano. 
Quiero que consten aquí sus nombres 
como título que tienen a nuestro agra-
decimiento: 
DE MÁLAGA: Sres. Secretario del 
Cotísejo, D. Eduardo Heredia; Vocales, 
D. J o s é Salas y D. Ricardo Soria; Vete-
rano, D. Manuel de J. Meditja; Activos, 
D. Ladislao Nieto, D . Miguel Palmero, 
D. Francisco Villadas, D . Francisco Cua-
drado, D. Francisco Fenoy, D . J o s é Plaza 
y D . Miguel Hermoso; Honorario, Don 
Carlos Krauel. 
DE COÍN: Sres. Tesorero del Con-
sejo, D. Antonia Ruíz, y Socio activo 
D. Juan Marmolejo. , 
DE ALHAURÍN E L GRANDE: S e ñ o -
res Presidente del Consejo, D . Juan-Gon-
zález García; Tesorero, D . Cris tóbal 
Martí; Vocales, D . Francisco Serrano y 
D. Francisco Moreno; Activos, D. Pedro 
Ruíz, D . Juan Garc ía , D . Gonzalo Plaza 
y D . Francisco Qaliano. 
A las diez de la noche, 
reunidos en la Sala del Patronato vein-
ticuatro adoradores de Alora con nues-
tros amados huéspedes , se procedió a 
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la elección de cargos de la Sección que 
se inauguraba, quedando proclamados: 
Director espiritual: D. Manuel Domín-
guez Naranjo.— Vicedirecton D , Fran-
cisco Campano Díaz. — Presidente: Don 
Enrique Risueño de la Hera. —Secretario 
Contador: D. J o s é Suárez Casernieiro.— 
Tesorero: D, .Domingo P a g é s P a g é s . — 
Vocales: D . Eduardo Simón Gályez, Don 
J o s é Gómez Suárez , D . Antonio* Rosa 
Dfaz y D. Francisco F . P é r e z Fe rnández . 
U U I M T A D E L . "TURIMO 
Capellán: D . Manuel Domínguez Na-
ranjo.—Jefe:D. José Suárez Casernieiro. 
—Secretario: D . Manuel Borrego Fer-
nández. 
El Fundador de esta Sección es Don 
Antonio Muñoz P é r e z , que convocó la 
primera reunión en Mayo de 1919. 
Acto seguido se nombró el turno de 
honor para esta noche, y pasamos a la 
Iglesia. Entonado el Veni Creator, se leyó 
el Acto de Consagración de los nuevos 
adoradores y se procedió a la imposición 
de los distintivos y jura de la Bandera, 
ceremonia tierna y conmovedora, que 
hizo derramar lágrimas de satisfacción 
a más de cuatro asistentes! 
El padre ^rnafc 
subió entonces al pulpito, predicando un 
elocuentísimo sermón, exponiendo la 
razón de esta Guardia de honor al Rey 
de los reyes, y explicando las obliga-
ciones que tomaban sobre sí los adora-
dores, que habían de ser luz del mundo 
y sal de la tierra. / 
Cada hora 
se fué renovando la Guardia en la forma 
prescrita por el Ritual, hasta las cuatro 
y media, que comenzó la Misa, en la que 
comulgaron, a más de los adoradores, 
muchos fieles que permanecieron en la 
Iglesia toda la noche. 
$\ las cinco y media, 
no satisfechos los adoradores con des-
agraviar al S e ñ o r dentro del Templo, 
lo sacaron en solemne procesión por las 
calles de, nuestro pueblo, entonando con 
entusiasmo el himno eucar ís t ico: 
Gloria a Cristo Je sús ; 
Cielos y tierra, bendecid al S e ñ o r . 
Honor y gloria a t í , Rey de la gloria; 
Honor por siempre a Tí, Dios del amor. 
Un aplauso 
al Sr. Alcalde y a las autoridades y a 
todos los señores que atendieron a nues-
tros huéspedes , que se llevaron del pueblo 
las más gratas impresiones, 
¡Que pena! 
Después de narrar tan grato aconte-
cimiento, queda sin embargo en el alma 
una grande amargura, cuando nos "fijamos 
en tantos ciegos y sordos voluntarios, 
que ni oyen la voz de Dios, ni quieren 
ver sus maravillas y prodigios. 
Señor , no los castigues como merece 
su ingratitud, sino perdónalos como exige 
tu misericordia. 
Ilumínalos para que vean. Para que te 
vean a Tí, que eres su Padre y su Dios, 
su Criador y su Juez. Para que, viéndote, 
te sirvan; s i rviéndote , te amen; y amán-
dote, se salven, único fin que tienen en 
esta vida. 
CUARESMA 
LOS Domingos predica por la noche 
el R. P. C é s a r Castellano, S. J . 
Lunes y jueves» lectura espiritual, 
o plática moral. 
Martes y Viernes, Via Crucis. 
miércoles, Castecismo de adultos. 
Pomíngos, de 2 a 3; Lunes y Jueves, 
de 11 a 12: Catecismo a los niños. 
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H U E L G A J U S T A 
Y PROVECHOSA 
Ser ía la de los fumadores. 
Ahora, que la Compañía Arrendataria 
nos provee tan mal de tabaco, y que, pa-
sando és te por manos de acaparadores 
sin / conciencia, va subiendo hasta las 
nubes, sería la ocasión oportuna de decir 
todos: 
Ho queremos tabaco. 
iSlo enumero las mil razones alegadas 
por médicos e higienistas, probando cuán 
perjudicial es el tabaco para el orga-
nismo; entre o í ros motivos, porque, 
enviciado muchos años con los cigarri-
ilos, no quise estudiarlas para no con-
vencerme de ellas; pero sí me voy a 
permitir trascribir unos cálculos hechos 
en un rato aburrido, mientras sufría por 
la abstinencia forzosa que nos ha im-
puesto la Compañía , 
Cualquier fumador 
gasta diár iamenté en tabaco veinticinco 
cént imos, cincuenta o setenticinco; los 
ricos más de una peseta. La cuenta no 
es para los ricos, sino para los pobres. 
En un año gastan: 
los de 25 céntimos. . 91.25 Ptas. 
los de 50 » . . 182.50 » 
los de 75 » . . 273.75 » 
que son las tres escaías en que clasifico a 
los fumadores pobres. 
Ten^o a la vista 
la tarifa de Seguros de vida que ofrece el 
Banco Vitalicio de España, y leo las 
primas anuales qtie ,^ según las edades 
respectivas, hay que pagar o suscribir 
Para asegurar un capitalito a sus here-
deros. 
Como nadie puede ahorrar, 
y harto hacemos que i r tirando, no encon-
tramos en nuestro presupuesto de gastos 
capítulo alguno que se pueda reducir, si 
no acudimos a la supresión completa del 
tabaco, proclamando la huelga de los 
fumadores. 
Costara trabajo 
y sacrificio, ya lo s é por experiencia; pero 
la necesidad se impone, y cuando todos 
fuéramos a la huelga, en un par de meses 
dejaríamos de sentir ese deseo que ahora 
nos parece imposible mortificar. 
Ved ahora mis cálculos: 
Por 91.50 Ptas. anuales, se asegura 
un capital de 4.73? a 2 047 Ptas., según 
que la edad varíe de 21 a 50 años. 
Por 182.50 de prima anual, se ase-
guran de 9.465 Ptas. a 4.095. 
Por 273.75 Ptas. anuales, nos darían 
de 14.198 a 6.143 Ptas. 
Teniendo todos necesidad de proveer 
a sus familias para el día que falten, de 
la cantidad que por la cares t ía de la vida 
no pueden ahorrar, ¿qué medio más fácil 
y sencillo podrá encontrarse que la huelga 
propuesta? 
Dirá alguno: 
es, que si no lo gasto en tabaco, no 
podr ía ahorrarlo; para el tabaco me lo 
quito del comer. 
Luego, a lo menos, sin fumar comerías 
mejor. Además, si te empeñas en crear 
ese capitalito del Seguro, sigue em-
pleando diariamente, colocándolos en la 
Caja Rural del Sindicato, los veintinco, 
cincuenta o setenticinco cént imos que 
habías de gastar en tabaco. Allí no se 
perderían y algo podrían crecer para 
pagar la póliza del seguro. 
Otros cálculos 
podrían hacerse para los egoís tas y los 
que carecen de familia a la que estén 
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obligados a favorecer: por ejemplo, con-
tratar seguros con beneficios garantidos 
por periodos de 10, 15 o 20 años , etc. 
Y los que ño se fían de Compañías 
de Seguros, aún pueden ellos mismos 
formar su capitalito en la Caja Rural, 
siendo tan constantes en sus imposicio-
nes como lo eran en chupar a todas 
horas el cigarrillo. 
Olfima razón 
para ir a la huelga. Aunque no querremos 
ahorrar ni dejar de fumar para siempre, 
absteniéndonos unos meses consegui-
r íamos que nos dieran tabaco más barato 
y quizás más bueno. 
Ahora que se plantean tantas huel-
gas, muchas perjudiciales para todos, 
ser ía la ocasión de proclamar esta que 
es tan justa como provechosa. 
UN FUMADOR EMPEDERNIDO. 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
Día 5.—Primer viernes .—Comunión y 
Ejercicios del Apostolado de la Oración. 
Día 7.— Comunión general y Ejerci-
cios de la Asociación de Hijas de María. 
Día 13.— Empieza el Septenario al 
Santo Patriarca San José . 
Por falta de espacio no se dan deta-
lles de la Asamblea del Sindicato, ni se 
publica el Balance hasta el número 
próximo. 
Estadística de la 1.a (¡uincena de Febrero 
BAUTIZADOS.—Día 1.°: Mar ía Ruíz 
González , Catalina Aranda Vera y Juan 
de la Plana Casermeiro. — 2: Antonia 
Aranda Castillo y Catalina Mar t ínez Díaz. 
—5: Manuel Taboada Ba tanás y Aurora 
Alba Benítez.—6: Teresa Gómez Reyes, 
Francisca Sánchez J iménez y Pedro 
Estrada Sánchez. —9: Mariana Moreno 
Carr ión.—12: Isabel Reina Vera, Juan 
Contreras Cor tés y Agustina Navarro 
García .— 13: Juan Trujil lo Cueto, J o s é 
López Díaz, Antonio Borrego Salas, 
Francisca García Lobato y Francisca 
Ortega Franco.—14: María Rojas Diaz 
y Antonio Agnilar Lobato,—15: Dolores 
Muñoz Sánchez, Manuel Zambrana Sua-
rez, Antonio Ruíz P é r e z y Rosalía Pé rez 
M á r q u e z . 
D E S P O S A D O S . - D í a 1.°: D . J o s é 
Carrasco Reyes, con D,a Francisca Alba 
González .—2: D . Manuel Martín Man-
ceras, con D.a Ana Manceras Morales. — 
7: D. Sebastián Rojas Navarro, con doña 
Antonia López Gut ié r rez .—9: D . Juan 
Vergara Sánchez, con D.a Juana Gil 
Chamizo.—14: D. Cristóbal Cordero 
Molero, con D.a Catalina Salas Moncayo; 
D . Miguel Ruíz Ma. tínez, con D,8Catalina 
Bellido Acedo; y D , Diego Gómez Ca-
rrasco, con D.a Ana Acedo Mart ín . 
ZDIiPLJlSrTOS 
ADULTOS. Día 1: D.Gabriel P é r e z Mori -
llas, y D.a Francisca Alvarez Hidalgo.— 
2: D.a Francisca Navarro Hidalgo.—Si 
D . Antonio Funes Yaguez.—7: D . Juart 
Domínguez Rodríguez,— 10: D.a María 
Arias J iménez.—11: D.a Remedios Ortíz 
Díaz, —12: D.a Lucrecia Gómez M é r i d a y 
D . Diego del Río García.—15: D.a Anto-
nia Reyes Cortes y D.a Isabel Acedo 
Almodóvar, 
( D . E. P. ) 
P Á R V U L O S . - D í a 1: Juan Castro Fer-
nández.—7: Salvador Espinosa Carmona. 
— 8: María Acedo Rivero.— 10: María 
J iménez Reyes. 
MÁLAGA.—TIP. DE J, TRASCASTRO 
